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O Museu de Arqueologia e EtnoFogia 
da Universidade de São Paulo (MAE) resul- 
ta da fusão dos acervos arqueolíigiços e et- 
nogrAficos do Instituto de Pré-História, an- 
tigo MAE, do Museu Pautista e do acervo 
Pl ínio Ayrosa. 
A reunião de acervos, ocorrida em 
1989, compõe um corpus de mais de 
100.000 objetos relacionados com arqueo- 
logia americano-brasileira, etnologia africa- 
na e brasileira e arqueologia rneditenânica e 
médio-oriental. 
As coleções se formaram por doações, 
compras e coletas de campo, integradas aos 
projetos de pesquisa mantidos pelo Museu. 
O M AE tem como finalidade o desen- 
volvimento de atividades de pesquisa, ensi- 
no e extensão de serviços h comunidade. 
Promove mostras itinerantes e de longa du- 
ração, cursos, seminários e palestras; exibe 
videos e mantém uma biblioteca especiali- 
zada com cerca de 6.500 volumes, além de 
1.700 títulos de periódicos referentes 21s 
hreas de Antropologia, Arqueologia, 
Etnologia e Museologia. E responszlvel pela 
publicação da Revista do M A W S P  que 
tem como objetivo divulgar pesquisas nas 
áreas acima citadas. 
O setor educativo desenvolve várias 
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Assihreri~e-ieçriica pard Assuntos Açad&micos do 
estudantes e professores de primeiro e se- 
gundo graus. Realiza, entre outros, os se- 
guintes programas: projeto rnonitoria; pro- 
jeto Museu vai ?I Escola; projeto CEFAM 
(Centro Especial de Formação e 
Aperfeiçoamento do Magistktio): urna pro- 
posta de integraçio MuseulEscola; projeto 
Museu vai h Escola h noite. 
ACERVO 
O importante e significativo acervo ar- 
queológico, etnográfico e documental do 
MAE contém urn indiscutível valor científi- 
co e cultural e constitui-se de bens materiais 
essenciais para a pesquisa acadêmica em di- 
ferentes áreas do conhecimento, alem de 
propiciar base importante para o desenvol- 
vimento da decência. O acervo, ainda, de- 
sempenha um papel primordial quando, 
através de exposições, é transmitido o co- 
nhecimento produzido pelo corpo científico 
ao público em geral. 
Endereço: Av. Prof. Almeida Prado, 1466 
Cidade Universitária - USP 
CEP: 05508-900 - São Paulo - SP 
Telefones: 8 1 8.4899 e 8 1 8.5096 
FAX: 818.5042 
Acesso: Metrô - Estaçks Santana, 
República, Clínicas (para 
integração) Ônibus - 
JaçanãlButantã-USP ; 
HortolCidade Universithria ; 
TucumvilCidade Universi tlria 
Principais vias de acesso: Av. Rebouças; 
Av. Corifeu de Azevedo Marques; Av. 
Comunicaqão e Educação, São Paulo, (41: 120 e 12 P, set./dez. 1995 12 1 
Waldemar Ferreira; Av. Prof. Luciano 
Gualberto; MarginaI Pinheiros - Pontes 
Cidade Universitária e Jaguaré. 
Atendimento: O MAE tem um corpo de mo- 
nitores que atende a grupos de ate 30 alunos, 
sendo necessária marcação prévia. Há uma 
programação específica do Museu para rece- 
ber escolas, o que não impede as visitas li- 
vres, acompanhadas pelo próprio professor. 
Fotografias e filmagens dependem de 
autorização prévia. 
Serviços e Equipamentos: Biblioteca 
Especial izadat Publ icaçõesJKits did8ticosl 
Monitorial Cursos. A sala de exposição está 
temporariamente fechada. 
Instalações: Lanchonete1 Local para 
Canchel estacionamento próprio - inclusive 
ônibus. 
